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SUOMALAISEN NAISLIITON
KESÄKOKOUS
TERIJOELLA
Heinäk. 3—6 p:nä 1931.
Terijoen Keskikylää.
Hotelli
Seurahuonetta
TERIJOELLR
Suositellaan
arv. kesä- ja kylpyv/ieraille
T:mi E. ThSKINEN
Parasta villatavaraa,
uimapukuja, sukkia y.m.
Suomalaista
kiFlallisuutta
KirioitustaFpeifa
Terijoen maisemakortteja
runsas valikoima
Terijoen Kirja ia Paperikauppa
Juho A. Seppänen
Puhelin 6
Valokuvaamo VELLAMO
Terijoki
SUOSITELLAAN
Amatööritöitä valmistetaan nopeasti ja huolellisesti.
Valokuvaustarpeita
ja kaikkea kemikalialaan kuuluvaa
tavaraa y.m.
Terijoen
Viettäkää
Antikaisen Muotiliike
vastaanotetaan.
Tilauksia
Terijoen Kemikalikauppa
Makkaratehtaan
tuotteita myydään paitsi Terijoella
ja ympäristössä muuallakin Itä-
Suomessa ja ovat ne tunnetut laa-
dultaan ensiluokkaisiksi.
viihtyisä ilta hyvän musiikin
ja elokuvan parissa
Teatteri Kalevassa, Terijoella ja
Teatteri Kinohallissa, Koivistolla
Hattuja ja kaikkea muoti-
tavaraa y.m.
Ida Leppänen
Kangas- ja
Lyhyttavavakauppa
T
EL
L
PUISTOLA
Terijoella, lähellä Merikylpylän
Kasinoa.
Tarioaa
kesäiloa ja viihtyisiä hetkiä kodik-
kaissa suojissaan kesävieraille sekä
matkailijoille.
G. A. Borisoffin
Perilliset
TERIJOKI
SUOSITTELEE KUKKAKAUPPAANSA
Kello- ja kultaseppä
Halvat hinnat.
Kemikalikauppa
Terijoella
Suositellaan!
I luokan
PARTURILIIKE
Sborowsky.
E. 1. METTINEH
Terijoki, Antinkadun ja Viertotien
kulmassa. Puhelin 83.
Täydellinen varasto kelloja, hopea- ja kultaesineitä,
optillisia- ja musiikkitarpeita. OmaSjalometallityöpaja.
Kellojen korjaukset suoritetaan ensiluokkaisesti.
PARVUS
Ylösen talon vieressä
on avoinna yleisön käytettäväksi ja suositellaan.
Naiskampaamo
Antinkadulla oma talo

Klo 13—15 aamiais- ja uintiaika.
Klo 18—19 päivällisaika.
OHJE
PERJANTAINA 3 p:nä klo 19 Tervetuliaisillanvietto.
LAUANTAINA 4 p:nä klo 10 rouva Aili Backmanin
alustus: Mitkä kunnallisessa elämässä esiintyvät
tehtävät välttämättä kaipaavat naistyövoimaa.
Klo 12 kanslisti Hymmi Nyyssösen alustus: Nai-
nen lautamieheksi.
Klo 15—18 autoretki kuolemankuilulle ja rakkauden-
patsaalle, tulomatkalla nautitaan kahvit rva Kan-
delinin kodissa Käkösenpäässä.
Klo 19 lehtori Alli Salmen alustus: Naistenpäi-
väin tarkoituksenmukaisesta järjestelystä.
Klo 20,30 opettaja Hilma Räsäsen alustus: Voiko
ympäristö helpottaa tai vaikeuttaa hermostuneiden
ja sielullisesti sairaiden elämää?
SUNNUNTAINA 5 p:nä klo 10 käynti kirkossa, jossa
saarnan pitää rov. O. Hämäläinen.
Osanottomaksu juhlin on 10 mk
SUOMALAISEN NAISLIITI
Heinäkuut» 3
koko
Kokouspaikka: Keskikylän kansakoulu. A
UITONKESÄKOKOUKSEN
ELMA
ui., 3—6 p:nä
Klo 17—18 päivällisaika.
Klo 13,30 retki Rajajoelle.
Klo 17,30 Juhlapäivällinen Seurahuoneessa.
keko ajalta ja yhdeltä päivältä 5 mk.
lv. Autoretkille lähdetään kokouspaikalta.
Klo 12 ja 13 autoretki joutselän taistelun muistomer-
kin paljastamistilaisuuteen (lähellä rajaa) sekä
Lintulan naisluostariin, jossa on tilaisuus saada
virvokkeita.
Klo 18 Kansanjuhla Seurahuoneen puistossa.
MAANANTAINA 6 p:nä klo 10 opettaja Helmi Karja-
laisen alustus: onko olemassa erikoisia n.s. nai-
sellisia heikkouksia, vai ovatko ne ehkä yleis-
inhimillisiä.
Klo 11,30 rouvat Emmi Hämäläinen ja Hanna
Salminen alustavat kysymyksen: Miten kaupunki-
laisemäntä ja maalaisemäntä voivat toisiansa sekä
henkisesti että aineellisesti autttaa.
Klo 20 Amerikkalaisen Suomi-kuoron Laulajaiset
Terijoen kirkossa.
Torvisoittoa
OH]ELMA:
— VÄLIAIKA
Kuorolaulua
Esitelmä, johtaja Aino Hurmalainen
Kansantanhuja
Karjalaisten laulu.
Sisäänpääsy 5 mk., lapsilta 2 mk.
Juna-aikataulu.
Terijoelle saapuu Viipurista:
Postijuna klo 9,44; sekajuna 13,43; henkilöjuna 17,29;
postijuna 19,35.
Terijoelta lähtee Viipuriin:
Postijuna klo 7,41; sekajuna 10,00; henkilöjuna 16,17;
postijuna 20,57.
Kansanjuhla
Seurahuoneen puistossa sunnuntaina
5 p. heinäkuuta klo 18
Historiallinen kulkue »Vuosisatain saatossa"
Kuorolaulua, Taiteen Ystävien sekakuoro
juhlapuhe, maist. Hilja Vilkemaa
Lastu, kirj. kirjailija Elsa Hästesko-Hepo-
rauta, esittää op. Hilja Hästesko.
Juhlaruno, kirjailija Ilmari Pimiä lausuu kir-
joittamansa juhlille omistetun runon
5.0.K:n
Suklaatuotteet
ovat
• taatusti
ensiluokkaisia
■■nsssasssssassßsass
Saatavana
myymälöistämme
Kannaksen Osuusliike
r.l.
Antiikki-Aitta
Huonekaluja, tauluja ja
pikkuesineitä y.m.
myydään
Kannaksen
Lehti
Ilmestyy Terijoella
tiistaisin ja
perjantaisin.
TUTUSTUKAA
Itäisen rajamme väes-
tön harrastuksiin ja
pyrkimyksiin sen oman
lehden, Kannaksen
Lehden välityksellä.
KANNAKSEN LEHDEN
tilaushinta on koko
vuodelta 45 mk., puo-
lelta vuodelta 25 mk.
Myydään antiikkisia huonekaluja ja
pikkuesineitä
Omistaa M. Koski -- Terijoki, Merikylpylän luona
Huonekaluliikkeessä
vastapäätä hotelli Puistolaa
Terijoella
KIEUAPAIHOnnE
Vastaan-
ottaa suoritetta-
vakseen kaikkea kirja-
painoalaan kuu-
luvaa työtä.
TERIJOEN
KIRJAPAINO OY
Vastapäätä asemaa. Puh. 11
kauppoja suositellaan
Terijoki, puh. 105
J. Huuhtasen
myymälät
edulliset ostopaikat Terijoella
Puhelin 25
KONDIITTORI ih LEIPOMOLIIKE
Suositellaan
Täysihoitolat
OLfl— —
OMELfi
Parhaimmat
saatte
P. SAKSIN
VALOKUVAAMO
paikkakunnalta.
luvia tehtäviä.
Täysihoitola
Keskustassa lähellä rantaa
I luokan keittiö
Viihdykäs kesänviettopaikka
Leivokset, Kaakut,
Pikkuleivät y.m. herkut
Leipuri- ja kondiittoriliikkeestä
Terijoki - Puh. 113
Terijoen Kotelo Oy.
Ajanmukainen kotelotehdas
tiintailmoituksia auliisti.
PIRTTI
Näköalakortteja
Suoritttaa alaankuu-
Puhelin 107
KAARLOLA
■ ■ -i. m ■ i ■ i ii iii?
Loistelias ja runollinen on
Huom.! maukas kotiruoka.
Halvat hinnat.
\JJ. Poschehonoff
Herkku-, Liha- ja
Sekatavara-
kauppa
Terijoki
Puhelin 51
Kesäkoti
MÖSERI
Siistit, ilmavat ja muhkeat huoneet ovat valmiit vas-
taanottamaan kesävieraita; Hurmaava merenranta-
puisto vilpoisine käytävineen ja kauniine puroineen.
Terijoki. Puh. 176
Terijoki 1931. Terijoen Kirjapaino Oy.
Terijoen Routa Oy.
Puhelin 2
I
Monipuolinen varasto
I
Nopea toimitus
I
Kohtuulliset hinnat
Käykää tutustumassa!
